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partie de leur alimentation. Une nourriture tout humaine était dès lors un
médiumprivilégiépourentrerencommunicationaveceuxet leshonorer.De
cesdieux incorruptiblesetde laplupartdeshéros, lesGrecsnepensaientpas




pasmoinsque la référencealimentaireestclaire: lebœufpartagéparPromé-
théeproduitunedivisionirrémédiableentrelesdeuxespècesenprésence,dont
l’une doit manger pour survivre et l’autre peut se contenter des volutes de
fumée1.
Ducôtéromain,onn’apasdemythefondateurdupartagesacrificielcom-
parable au passage d’Hésiode. Les mythes romains, relatés par exemple par
Ovide, reprennent l’idée,déjàprésenteenGrèce,de l’évolutionde lapratique
sacrificielle:onpassed’unsacrificevégetalàunsacrificeanimal.Ceschémase
comprenden lienavec lamanièredontonse représente l’histoirede lanour-




gine, l’alimentation liée au sacrifice est essentiellement l’affaire de la commu-

1Voir la synthèse deBREMMER (2007), ainsi quedeuxdes derniers ouvrages endate sur les
questionssacrificielles:MEHL,BRULÉ(2008)etSTAVRIANOPOULOUet al.(2008).Maisilfautrendre
àJean-PierreVernantetàsonéquipecequileurrevient:lamiseenexerguedesdifférencesdestatut
par le biais de l’opération sacrificielle est un des acquis des travaux sur La cuisine du sacrifice :




nauté sacrifiante qui, dans un grand nombre de cas, pourra effectivement se
nourrirautermedel’opérationrituelle3.






toute leur variété, qu’ils soient d’origine animale ou végétale, transformés ou





devient sacer, terme qui indique le passage dans lemonde des dieux. La grande
variétédesritesreposesurdessegmentscommunsquisecomposentdesgestes
préliminairesconstituésdelibationsetd’offrandesvégétales,etdelaprésentation
de l’offrande principale. Les participants au rite ont soin de présenter cette
offrande aux dieux, après qu’elle a été bien préparée.Dans le cas des sacrifices








mementcomplexeetvariée, et il est regrettableque les textesn’endisentpas









ces hiera faisaient à la fois référence aux aliments complémentaires de l’offrande animale, ainsi
qu’à de la vaisselle. Cf. aussi LSCG 28 et l’étude de SCULLION (2009). En revanche, dans

















Dès lors,siceque leshumainsmangentcontribueàaffirmer leur identité,on
peut faire l’hypothèse que la nature des aliments et leur mise en scène en


















l’orge l’étaitpour lagrecque.Dans lavisiondeDenys, letypedefarineutilisé
identifielacommunautéhumainequioffrelesacrifice.

10Cette rencontre (UniversitédeLiège,23-24octobre2009) s’est inscritedans le cadredu




13 DUMÉZIL (1979), p. 73-76; HARTOG (1996), p. 194.  
10 V.PIRENNE-DELFORGE&Fr.PRESCENDI
Lesmanipulations, lescombinaisonsdiverses, lesprescriptionsspécifiques,
voire les interdits, appliqués àdesnourrituresvariées,ne sontpasde simples
fiorituresquiseraienttotalementgratuites.Si lesacrificeestbienunprocessus
quivisenotammentàentrerencommunicationaveclasphèresupra-humaine14,
lesmanipulations qui y prennent place doivent former une sorte de discours
implicite,à lafoissur l’identitédudestinataireetsur lesattentesdusacrifiant.
Laversionminimaled’un teldiscoursest l’affirmationde l’incorruptibilité,de
l’immortalité et de la puissance des dieux15. Mais on peut supposer que le
propossediversifiaitenfonctiondescirconstances,voireenfonctiondustatut
etdel’identitédesdestinataires16.
La complexité dumessage exprimé par le sacrifice se reflète, par exemple,
danslapratiqued’offrirauxdieuxdespartsdeviandesupplémentaires.ÀRome,
onparlealorsd’augmentumetdemagmentum 17.Lestermesemployésattestentque
l’objectif de l’opération est d’«augmenter» la puissancedivine18.Du côté grec,
des parts supplémentaires vont composer ce qu’on appelle les trapezomata, des
dépositionsd’alimentssurunetableàcôtédel’autel19.Iln’estpasexplicitement
ditque lapuissancedivines’entrouve«augmentée»,mais lacomparaisonavec
l’augmentum romain donne à réfléchir.Enoutre, dans les inscriptions hellénisti-
ques d’Asie Mineure, se multiplient les mentions d’une «augmentation des
honneurs».Leproposdépassel’offrandedepartssupplémentairesetledétaildes




la communauté des sacrifiants. Ils ne sont pas abordés ici. C’est la dimension «verticale» de
l’opérationquiestprivilégiée.
15Commel’abienmontréSCHEID(2005),p.275-280.













forme d’une augmentation du nombre de sacrifices offerts. Elle peut toutefois également se
manifester par l’instauration de nouvelles célébrations, comme dans le cas desLeukophryena à
MagnésieduMéandre(voirledossierrassembléparRIGSBY[1996],p.179-279),ouencoreparla










sité selon les cas, ce problème devait être au cœur des préoccupations des
sacrifiants.Toutefois, ce souci transparaît surtout chezdesphilosophes et les
intellectuelsdésireuxd’ordonnerlacomplexitédumondeoudeslexicographes
enmalde systématisation.Ce sont euxquiont,par exemple, tentéde rendre
comptedu lienéventuellementnécessaireentreuncertaintypederitueletun
certain type de dieu21. En règle générale, les explications antiques d’un geste
rituel se réduisent à la détermination d’une «première fois». Expliquer un
sacrifice,c’estremonteraugestequil’afaitnaître.Ainsi,laPériégèsedePausanias
proposeuncertainnombredecesprétenduesjustificationsqui,pournous,au








type de victime (son espèce, sa taille, si elle était sevrée ou non, son sexe) et son 
destinataire était réglée, à Rome, par les autorités religieuses, à savoir les 
pontifes et les haruspices. Mais ces autorités religieuses devaient énoncer de 
telles règles sans les expliquer. Les antiquaires se plaisent alors à fournir des 
explications multiples de ces différentes prescriptions. C’est ainsi qu’on trouve 
des réflexions sur des termes rares et techniques qui relèvent exclusivement de 
l’interprétation des données cultuelles et qui ne sont pas contrôlées par des 
autorités religieuses. Elles en sont d’autant plus intéressantes à analyser.

21VoirlecélèbrepassagedePlatonsurlesritesàréserverauxdieuxchthoniensetauxdieux
ouraniens:Lois, 828c.Cf.FAIRBANKS (1900),p.242-249, et lesnuancesoffertespar l’étudede
JOHNSTON (2010).Quant aux lexicographes et autres dictionnaires byzantins, voir les passages
déjàrassemblésparPFISTER(1909),p.466-468.







Plusieurs voies d’approche sont explorées dans les pages qui suivent, pour




est un terrain d’investigation particulièrement riche. On y voit des divinités
évoquéesdansuncadrequiépousedesformesdesociabilitétouthumaines:le
banquetdessinel’hospitalitéofferteauxdieuxetl’hommagequeleurpuissance






Même en l’absence de figurationproprementdite, l’anthropomorphisation
restelepassageobligédelaconstructionrituelledudivinetdelacommunica-
tion avec lui. Mais le rituel contribue également à en dessiner les frontières.
Ainsi,lacombustionrestelemodedetransformationprivilégiédelapartdivine
dans un sacrifice, même si les trapezomata grecs se sont multipliés au fil du
temps. Les dépositions alimentaires – notamment des parts de viande crue –
surunetableàcôtédel’autelfontréférenceàuncadrealimentaire,commeles
théoxénies. Mais tout comme elles – et peut-être même davantage – elles
s’inscriventavanttoutdansleregistredel’honneurrendu.L’idéequelesdieux
puissentmangercequi leurestoffertquandcetteoffranden’estpastransfor-
méepar la flammede l’autel seheurte à la conceptionqu’ils sont «autres»24.
Quecesaliments reviennentsouventauprêtreouà laprêtresseenchargedu
culte estune formed’exégèsequi confirmece constat: l’officiant enposition
d’intermédiaire entre la communauté et le dieu reçoit un geras, une «part
d’honneur», à l’instar du dieu lui-même,mais son humanité lui permet de la
manger…Cesdifférentsrituelssacrificielspermettentdepenserlespossibilités




saturée de références au sacrifice sanglant, l’offrande non sanglante faisait elle
aussi partie des codes sacrificiels. L’analyseminutieuse des restes sacrificiels en







circonstances du culte, mais ce sont les textes, quand on en dispose, qui
enrichissentl’interprétation.Ainsi,laconfectiondepainsetdegâteauxpermettait
d’utiliser des ingrédients et de réaliser des formes dans une combinatoire qui
autorisait une très grande créativité, comme l’attestent les listes de pains et de
pâtisseries conservées parAthénée.Nous avions fait l’hypothèse que la variété
des offrandes de ce type, avec le large choix d’ingrédient et de forme qu’elles
permettaient, devait, d’une manière ou d’une autre, entrer en résonance avec
l’identitédudestinataire.Lesdossiersgrecetromainprésentésicin’invalidentpas
cette hypothèse de départ, mais conduisent à la nuancer. Ainsi, les dossiers
convergent dans le constat que la boulangerie et la pâtisserie, faisant partie de
l’alimentation commune ainsi que des banquets, figuraient à ce titre dans
l’économiegénéraledusacrificeentenducomme«repas».Onperçoitégalement
l’existence d’une équivalence possible entre gâteaux et animaux, qui seraient
interchangeablesdanscertainscas, avecmême,ducôté romain,un témoignage
quiparledelamiseàmortduvégétal.Ducôtégrec, l’hypothèsed’unerelation
entreuntypedegâteauetundieu,ouunefêteprécise,semblesefairejourdans
certains dossiers documentaires, mais sans que l’on puisse généraliser un tel
constat.Enfin, enGrècecommeàRome,desexégèsesnatives fontdece type
d’offrandeunmomenttrèsanciendelapiétéenverslesdieux26.
C’estégalementunedesexégèsesappliquéesparlesAncienseux-mêmesaux
offrandes dites «sobres», c’est-à-dire des offrandes végétales, voire animales,
accompagnéesdelibationssansvin.Maisl’optionchronologiqueetl’idéologiequi
lasous-tendnesontpasmobilisablesdanstouslescas.Ellesnepeuventsuffireà




textesoùces libations apparaissent,mais certains cas inscrivent l’offrandedans
une relation de «sympathie» avec le destinataire: par exemple, des offrandes
mielléespourZeusMeilichios27.Unetelleconstructionapparaîtplusclairement




à l’opération, en l’occurrenceÉros28.Dansun tel contexte, les offrandes fonc-
tionnentcommedessymbolesdeladivinité,quipermettentdes jeuxd’analogie
pluspousséssansdoutequedanslesrituelstraditionnels.Iln’enrestepasmoins








Dix siècles de pratique sacrificielle peuvent attester la conviction desAn-
ciens que la communication fonctionnait. Ce sont pourtant les fondements
mêmes d’une telle représentation que Lucien remet en cause dans son De 
sacrificiis.Bienau-delàdelasimplesatiredanslaquelleoncontinuedeconfiner
cet opuscule, c’est à une critique profonde du ritualisme gréco-romain que
s’adonne son auteur. Lucien ne se contente pas de ricaner devant une forme
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